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BYZANTINE IMPERIAL TITULATURE IN THE GREEK DOCUMENTARY PAPYRI:
THE OATH FORMULAS
Recently, a number of studies have been published which deal with
Byzantine imperial titulature. G.Rösch1' studies this subject on the
basis of a wide range of sources, but, unfortunately, the Greek do-
cumentary papyri are only superficially treated by him. This de-
ficiency is partly made good by R.S.Bagnall and me in our study
"Regnal Formulas in Byzantine Egypt"2'. Here we give an uptodate
list of imperial titulatures used in datings by regnal years in the
Greek documentary papyri, A.D.284-641. Datings by imperial consu-
lates are listed in our "Chronological Systems of Byzantine Egypt"3'.
The use of uiipuoc and 6eortotTi£ as designations of the emperor(s)
was studied earlier in this journal by D.Hagedorn and me*'.
Another source for the study of Byzantine imperial titulature
as reflected in the documentary papyri is found in oath formulas.
As the list compiled by E.Seidl5' is now long out of date, a new
list is given below. In principle it follows the same lines as
Seidl's list. It is arranged chronologically, and all oath formulas
in which the emperor is mentioned - either by name or implicitly -
are given in a standardized, accusative form. No indication is
given when a formula is introduced in fact by a preposition as npós
(cf. e.g. SB I 5112.18). Also those documents labeled by Seidl as
"Eidesähnliche Redensarten" (cf. o.e., 44ff.) are included as far
1) CHOMA BASILEIAS. Studien zum offiziellen Gebrauch der Kaisertitel in
spätantiker und frühbyzantinischer Zeit, Wien 1978 (= Byzantina Vindobonensia X).
2) Missoula 1979 (= BASF, Supplement 2) ; cited hereafter as RFBE.
3) R.S.Bagnall-K.A.Horp, The Chronological Systems of Byzantine Egypt, Zut-
phen 1978, 1O4-128 (= Studia Amstelodamensia VIII); cited hereafter as CSBE.
4) ZPE 39, 1930, 165-177.
5) Der Eid im römisch-ägyptischen Provinzialrecht II, München 1935, 5-12
(= Münchener Beiträge 24); cited hereafter as "Seidl, Der Eid, II".
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as the emperor is involved. Not included are references to any do-
cument in which the oath formula is just limited to âuooa TOV SeC-
ov xal oe&doTuov öpxov vel similiter or in which the oath does not
mention the emperor in any way, directly or indirectly. Papyri
written in Coptic are also left out of account. Within certain
groupings, minor variations of spelling and/or word-order and the
occasional omission of e.g. the article or xa£ are not always in-
dicated .
A few observations on various topics follow after the list. No
doubt they can be multiplied by others more competent than me. In-
dices are given in order to facilitate further research. An aste-
risk (*) preceding a reference indicates a proposed correction
either of the text of the document or of its date.
I: Diocletianus;
a) Tfiv TOO xup£ou nuuv TaCou OOaXepCou AtoxA.nTi.avoO KaCoapoc 2e-
fJaoToO TÓxnv:
P.Oxy.XII 1456.4 (Oxy., 284-6)
II: Diocletianus, Maximianus:
a) T^V TCOV xupCuv fiuûv radou AupnACou 06aXep£ou AioxXnTiavoO xal
Mdpxou AupnXCou OöaXeptou Magiui-avoO Kauoapuv Eeßaoröv
PSI III 162.5 (Oxy-, 285/6)
b) T?|v TÖV xupCcjv fiuöv AioxXnTuavoO xal MagtutavoO SeeaxrtäSv
P.Coll.Youtie II 73.15 (Panop., 289)
P.Oxy.X 1255.12 (Oxy., 292)
c) T6v detov öpxov TÖV xupCcov fiuuv Ai.oxXriTi.avoO xal MaEmiavoO
P. Oxy. XXVII 2476.42 (Oxy., 288; cf. line 39)
III: Diocletianus , Maximianus , Constantius , Galerius ;
a) THV TÖV HUPLUV fiuOv AtoxXtiTLavoO xal MagtutavoO EeßaoTöv xal
KoJvaravTdou xal MaEiu^avoO TOV ÊTUtpavEoriTcûv Kaiadpuv TÛxnv:
P. Strasb. 152.12 (Koussites, 298/9; cf. ZPE 39, 198O, 172 n.
27)
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b)
C)
P.Flor.I 32a.11
P.Flor.I 32b.l2
P.Lond.V 1647.9
P.Cornell 2Oa.i.l8; ii.39
CPR VII 14.5-6
SB X 10257.11
P.Wise.II 61.5
P.Oxy.XXXIII 2673.26
P.Oxy.XXXVI 2765.3
P.Oxy.XXXVI 2766.6
(Herraop. , 298)
(Hermop., 298)
(Hermop., 298)
(Hermop., 3O3)
(Heraop. , 3O5; very much restored)
(Antinoop. , 3OO; very much restored)
(Oxy., 3O3; auroxpoTOpcav bef. AloxX. )
(Oxy., 3O4; like preceding)
(Oxy., 3O4; like preceding)
(Oxy., 3O5; like preceding)
Haï. vCuTiv TÖV oeanoTov fiuov AioxA.nTi.avoo xal MaEi-iuavoO
xal KdJVcrravTCou xal MagLuuavoO TÖV êiticpavEaTàTCûV Kai-
dapCiJV:
P. Stras. 617. 5 (Arsin.
P.Cornell 2O.1.16 et passim (Arsin.
TÓxnV Kal vixTIV TQV OeCmOTOV fyjÛV TÛV
P.Cair.Isid.3.23 (Arsin., 299)
P.Cair.Isid.4.12 (Arsin., 299)
P.Cair.Isid.5.3O (Arsin., 299)
P.Sakaon 2.15 (Arsin., 3OO)
ca.3OO; cf. ZPE 39, 198O, 174 n. 36)
3O2)
P.Sakaon 3.15 (Arsin., 300)
IV: Constantius, Galerius, Sever/us, Maximinus:
a) - - TÛV] enicpaveordTojv Kaiodpcûv TÙxnv:
W.ehrest.429. l (Herraop., 3O6; for date cf. RPBE 29X E (2))
V: Galerius, Severus, Maximinus, Constantinus I;
a) Tf|v TÖV KupCcov nuuv AfiTOupaTOpuv MaEi-uiavoO xal Eeoui'ipou Eeßa-
crtöv xal HagLutvou xai. KuvaravTivou TÖV EnKpaveordTtov Kaiodpuv
TÛXT1V :
P.Oxy.XLIV 3192.16 (Oxy., 3O7)
VI: Galerius, Maximinus, Constantinus I, Licinius:
HB: Depending upon the historical situation, some of the above imperial names
are to be excluded; several documents (P.Ryl.IV 657, P.Sakaon 7, P.ftmh.II
138) date from Constantinus I and Caesars, but are placed here in order
to illustrate continuous trends in formulas used in the Arsinoite Nome.
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a) ôeoùc dnavTac nal TÙXTIV xal vCxrçv TÖV ÔEOTIOTOV fiuov TÖV
P.Cair.Isid.8.12 (Ar sin. , 3O9)
P.Sakaon 1.17 (Arsin. , 31O)
b) Tfiv TÖV xupCeov fiuöv AÛTOXpdTOpcov SEÖOOTÖV
P.Cair.Isid.127.6 (Arsin., 310)
P.Sakaon 5.5 (Arsin., 312)
P.Sakaon 6.5 (Arsin., 313)
P.Ryl.IV 657.3 (Arsin., 323/4; om. TÛXT}V)
c) Tfiv TÖV ôEOTtOTov fiuûv AÖTOMpaTÓpow SeBacrcöv T&XJIV:
P.Sakaon 49.6 (Arsin., 314)
P.Grenf.II 79.1.4; li.6 (Arsin., ça. 314; cf. BASF 13, 1976, 4O)
SB VI 9192.14 (Arsin., ça. 314; cf. BASF 13, 1976, 4O;
very much restored)
d) tfrv TÖV xupCcov fiuöv AUTOKpcxTÓptüv EEßacruöv Hal TÖV ÊTntpavecrrà-
T(OV KaioàpCdV TÛXT1V:
P.Sakaon 7.7 (Arsin., 32O)
B) Tf)V TÖV HUpdùJV AVÖV AUTOKpaTÓpOJV TE XO.Î. KaLOOptûV TÛXT1V:
P.Cair.Isid.9.10 (Arsin., 3O9)
P.Amh.II 138.6 (Arsin., 326; should be AêroxpaTOpóc TE)
SPP XX 76.5 (Hernop. , ?; cf. ZPE 4O, 198O, 143-44)
f) TÖV oEBdoutov Spxov TÖV oeonoTöv fiviöv KtovcrcavT dvou xal Auxuv-
vCdU TÛV àvLXl^T(ûV AÛTPXpaTOptOV :
P.Cair.Isid.13.8 (Arsin., 314)
g) Uncertain formula
P.Ryl.IV 7O3.5 (Prov. unknown, early IV)
VII: Interregnum of the Llcinii:
a) TÔV OE&doui-ov ÔEÎOV öpxov TÖV oeoTioTov fiuov avLxfltcov
P.Oxy.XLIII 3122.7 (Oxy. , 322; dirrrfiriov)
P.Oxy.XXXVI 2767.7 (Oxy., 323)
P.Oxy.XLI 2969.7 (Oxy. , 323)
P.Oxy.XLI 2994.1 (Oxy., 323; start lost)
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VIII: Constantinus I and Caesars;
MB: Cf. above, § VI introduction.
a) TÔV aeßaovuov Seüov ôpxov TÖV OEOTIOTÖV ?|uûv AÙTOxpàTopoe
ual Kaioàpojv:
P.Oxy.X 1261.5 (Oxy., 325)
P.Oxy.I 83.5 (Oxy., 327)
P.Oxy.XLIII 3127.6 (Oxy., 332)
P.Oxy.X 1265.15 (Oxy., 336)
b) TOM ôetov xal aepdautov öpxov TÖV ndvra VIXUVTOJV 6ecmoTöv
AUTOxpaTOpCijv (1. -xpàTOpoc) TE xal Kauadpdjv:
P.Vindob.Sijp.3.6 (Hermop., 325; cf. line 8 n.)
c) TÔV ostov Kai aeßaovuov öpxov [ca. 15] TÖV OSOTIOTÜV f\vuw vixn-
TÛV KcüvaTavT^vou BaaiA-ecjs aCcoviou Ee&aaroü xal TÖV [ca. 25] Ktov-
aTOVTivou xai KœvOTavTtou TÔV êTtL<pavEcrràTG)v Kaiadpaiv :
ZPE 20, 1976, 161 (3) . 4 (Hermop., 334/5; cf. ZPE 26, 1977, 268)
d) TT^V ôeîav xaC oOpdvtov Tiixnv TÔV Ta nàvTa VLXCOVTCÛV ôEcmoTov
fiuûv KœvoTavTCvou BoaiXécos . . . . Corou xai aloovîou Seßaaroü xaC
TÛV [ça. 23] KtovOTavT Cvou xaC KojvoravTEou TÖV êniqxivecrràTuJV xad
êvôogoTàTùJV Kaiadpdjv:
ZPE 20, 1976, 161 (41.4 (Hermop., 324-337; very much restored)
e) T^iv ôeCav xal oûpdvuov TÙxnv TÖV ÔEOTCOTOV fiuöv AOyoOarou TE xal
KaiaapcdV:
P. Stras. 129. 9
P. Stras. 149. 10
f ) Formula uncertain:
* P. Lips. 44 i. 2?
(Hermop., 331)
(Eermop., 331)
(Hermop.?, 324-3377; cf. below, p. 22O)
IX: Constantinus I or Constantinus II?;
TÖV ÔEOTIOTOVa) TÔV OEßaauiov ôetov fipxov TÔV nàvTuv
AÛTOxpaTOp ( ) Te xal Kauaàptov:
P.Oxy.XXXI 2571.15 (Oxy., 338; cf. line 16n.)
X: Constantinus II and Colleagues;
a) -rV|v ôeCav xal oûpdvuov TÙxnv TÔV Ta TiàvTa VLXC&VTUIV SeanoTûv
AÛYOÛOTCûV:
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P.Vindob.Sijp.l.i.6;
P.Flor.I 34.8
P.Oslo III 113.7
P.Herrn.21.1O
P.Nag Haram.Gr.65.4
(Hermop., 338; BaaiAéajv for Aôyoûortov)
(Hermop., 342; om. Ta navra VIXÛVTXÛV)
(Hermop., 346; ed. ae ( ßdou] lov, but reading
o6[pdv]iov confirmed on original by M. de
Kat-Eliassen per epistulam)
(Hermop., 346; om. xa£ ofipavtov)
(Prov.unknown, 348; om. Ta navra vlxuvTtßv;
atœvCuv bef. AUYOÛOTCOV)
b) TÔV ôeïov wal oeBàoutov ÖOMOV TÛV Ta navra viKcbvTtov ôeanoTov
AÛYOÛOTCiJV:
(Hermop., 34O; cf. ZPE 39, 198O, 173n.34)
(Hermop., 34O)
(Hermop., 34O)
(Hermop., 34O)
(Hermop., 34O)
{Hermop., 343; om. TÖv Ta nâvTa vix.; adds
at end TÛXT)V; cf. BL I 173 for incorrect
variant reading)
(Hermop., 343/4)
(Hermop., 345)
(Hermop., 349)
(Hermop., ed.IV; cf. CPR VII 17.6n.)
c) TÔV oeßdoui-ov ôetov &pxov TÔV ôeonoTov
P.Oxy.I 87.15 (Oxy., 342)
P.Wisc.I 12.5 (Oxy., 345)
P.Harr.65.5 (Oxy., 346)
P.Oxy.VI 897.11 (Oxy., 346)
d) TÛXIV xat. V£KTIV TÔV ÔEOTIOTOV fipov attjvdcijv
* P.Würzb.15.5 (Arsin.?, 341; ed. restores tûv ra ndvTa VL
WÛVTUV 6eoTTOTc5v •?p5Sv AUYOÛOTÏUV; for thé
provenance cf. ZPE 39, 198O, 172 n.25)
P.Wûrzb.16 .5 (Arsin., 349; om. TÛXT)v xat vtxr|v, but has
instead rf|v; ed. restores only TUXT)V, cf.
his crit.app. ad line 7 and supra, § VI.b,
P.Ryl.IV 657.3)
P.Cair.Goodsp.12.10
CPR VII 17.6
P.Vindob.Sijp.4.6
P.Vindob.Sijp.5.6
BCD I 21.7
P.Cair.Goodsp.14.11
ZPE 20, 1976, 157.5
P.Lond.III 1249.9 (p.227)
P.Amh.II 14O.1O
BCD XII 2135.8
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XI : Julianus ;
a) TÔV aeßdoutov deüov öpxov TOO oeanOTOu fiuov "louXiavoo
P.Oxy.XXII 2347.3 (Oxy. , 362)
b) TÔV 9eCov xal aeßaoutov öpxov TOO ta nàvTa VLMÖVTOC fiecmÓTOu
flUÔv Baai,A.éü)G atcoviou AûyoûaTou:
* P.Cair.Preis.15.4 (Hermop. , 362?; ed.iv; cf. below, p. 221)
XII: Valentinianus I, Valens, Gratianus:
a) Tfiv 9eCav xal oûpàvtov TÛxnv TÔV TU. nàvTa VLKCOVTCÛV ôecmoTÛv
OûaAevTLViavoO ual OûdAevioc xal rpaTiavoO TÔV atcovîuv
P. Lips. 46. 6 (Panop., 371; atcuv. Aûy. before OuaXevtt.-
vtavou)
P. Lips. 5O. 5 (Ptolemais, 372)
P. Lips. 52. 5 (Thebaid, 372)
PSI I 86.3 (Hermop.?, 367/375; cf. BASF 17, 1980,15-16)
b) TÔV deïov xal aeßaaiiuov öpxpv TÖV fiecmoTöv #inûv OûaXEVTLvuavoO
xal OùaXevTOS xal rpaTiavoO TÔV atuvCcov BaaiXéov:
P. Lips. 47. 5 (Hypsel.?, 372)
P. Lips. 53. 5 (Thebaid, 372; start restored; Afrfoûo*ro>v
for BaatXécûv)
c) TÔV detov xal aeßaoviiov Spxov TÖV OEOTIPTÖV fiuöv
aCtüVLCOV AOyOÙOTOlV:
P. Lips. 48. 6 (Hypsel., 372; om. xaî
P. Lips. 49. 5 (Hypsel., 372)
P. Lips. 51. 4 (Hypsel., 372)
d) TÓV oe&dauLOv ôetov ôpxov TÔV SecmoTôv fiuôv 0<xiXevTLVLavoO xal
OûàAevTOQ xal TpaTLavoO TÔV aCuvCuv Aùvoiiarcov :
P.Oxy.XLVI 33O8.8 (Oxy. , 373)
XIII: Valens, Gratianus, Valentinianus II:
a) Tf)v ôetav xal oûpdviov TÛXTIV TÔV reàvTa vuxtbvTœv ôeonoTôv
OûdXevToc xal OùaXevTivtavoO xal rpaTiavoO TÔV aCcjviajv Aû-
YOÛOTCOV :
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P. Lips. 54. 5 (Hermop., 376-378)
P. Lips. 55. 5 {Diocletianopolis, 375-379; TÔV Seîov xaù
aeßaau.t.ov opxov; om. navra VLXÛÙVTWV)
XIV: Gratianus, Valentinianus II, Theodosius I;
a) T^IV ôeiav xal oùpàvuov TÛXTIV TÖV TiàvTa. VLXUVTUV ÔEOTTOTÔV fiuôv
PpaTiavoO xat. OOaAevTovtavoO xaï. eeofiooCou TÖV attovCcov Aûyoû-
OT(i)V :
P. Flor. I 75.9 (Hermop., 38O)
XV: Valentinianus II, Theodosius I, Arcadius, Honorius (Caesar):
a) rfiv ôeûav xaî. oûpàvtov TÙXTIV TÔV -ri nàvTa vuxtivTtov ôecmoTûv
OûaXevTLVi.avoC xal esofiooLOu xaL 'Apxaôûou TÔV
Haï "OvcopCou ToO éntepaveaTàTOU :
W. Chrest. I 434.1O (Hermop., 39O)
b) rfiv öeCoiv KO l oûpàvLOV TÛXIV TÔV HÓ.VTO. VLXCOVTUV ôeanoTÛv
P. Ross. Georg. Ill 3O.9 (Hermop., 339)
c) - -] etioeßeuav TÖV xaA.X(.VLX(ov OEOTIOTÖV fipöv aCcovCoiv
PSI VIII 951. lo (Thebaid?, 338?)
XVI: Arcadius, Honorius:
a) Tfiv SeCav xat oupdvLOv TÜxnv TÔV nàvTa VLXÜVTIOV öeonoTov
'ApxaoCou xal 'Ovcopûou TÖV aCuvituv Auyoiaruv:
P. Lips. 56. 9 (Hermop., 398)
P. Stras. 255. 11 (Prov. unknown, 397 or 4O3; TÔV Seîov xaî
aeßooy.uov ôpxov)
P. Stras. 347. 6 (Prov. unknown, 395-4O8; adds perhaps xaî
TÔV CTeßaovaov ôpxov? Cf. line 7 n . )
b) Formula uncertain, TÛXTI restored:
P. Stras. 379. 6 (Prov. unknown, ca.4OO? Cf. éd. 's note)
XVII: Honorius, Theodosius II;
a) TÔV ôetov xoî. as0àoui.ov öpxov TÔV ôecmoTôv fiuôv "OvojpCou 6eo-
ôoaiou TÔV atuvttûv AÛYOÛCTUCÛV:
P. Select. 13. 8 (Herakleop. , 421)
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b) 8EÔV navTOXpaTopa xal Tfiv de tav euaeßeLav Mat. vCxriv TÖV 5ecrao-
TÖV fiuöv 'OvtopCou xal 8eo6oaCou TÖV atuvîcov AûyoCaTcov :
P.Mich.XI 613.7 (Herakleop., 415)
c) 6eiv TÓV navToxpaTopa xal T^IV euoe&Ei,av TÖV Ta navra VUXÜVTCUV
oeanoTöv f\vütv 'Ovcopûou eeoooaCou TÖV altuvicov AOyoucrnov:
PSI VI 689.6 (Oxy., 403-423)
XVIII: Theodosius II alone:
a) 6eôv TÔV navTOKpaTopa wal T?IV stoeßeLav TOO Ta ndvTa vtxûvTOC
OEOTIÓTOU fiuöiv espfioaCou aCtüvCou Auvoiiarou:
SB XII 11O23.6 (Prov.unknown, 424; cf. Aegyptus SO, 197O,
55.7 n.)
XIX: Theodosius II, Valentinianus III;
a) T^IV 9eCav xal oûpdviov TÙXTIV TÛV Ta TidvTa VLXÓIVTÜÏV oeoTiOTÖv f|-
uûv eeoôooLou MOL OCiaA.evTLvi.avoO TÖV aCcovdcov AUYOUOTUJV:
* PSI III 185.5 (Hermop., 425-45O; ed. 425-455) — Jo **f•
P.Stras.654.7 (Hermop., 425-45O)
CPR VI 6.11 (Hermop., 439; adds at start TÔV navroxpâ-
Topa 9eov xaC; both emperors $X(aouioc))
Symb.Osl.49, 1973,55.1 (Antinoop., 442; adds at start TÔV imvro-
xpâropa 9eov xat)
b) 6eov TÔV navToxpaTOpa uai T^IV eOaeßeiav TCÖV Ta ndvTa vixtóvTtüV
oEonoTöv t\vü>v eeoöooCou xal OuaAevTuviavoö TCÖV aCuvCuv Aûyoïj-
OTOIV:
BGU III 936.6 (Oxy., 426; cf. BL III 15)
PSI XII 1265.13 (Oxy., 426; cf. R.S.Bagnall, Nomination of a
Goldsmith to Collect Taxes, forthc. in CPR IX)
P.Oxy.XVI 188O.13 (Oxy., 427)
P.Oxy.XVI 1881.15 (Oxy., 427; *X( ) before 9eo6oaLOu)
* P.Flor.Ill 313.9 (Herraop., 449; restore line 10 at start [thai-
ßet]av; adds xa£ vCxrjv, om. TO navra viwflvtiov)
* P.Flor.Ill 310.2 (Hermop., 425-45O; ed.425-435; line 2 reads
on photo eôaépî t f l jc iv xaL vCxTjv (r) ex u)
t[ffi]v ôecmorôv )
* SPP XX 11O.3 (Hermop., 425-45O? Ed. :Vj om. emperors' names
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from restoration; at start CTEßdou.LOv êpxov
navTOxpófOpa 0eôv xaC TT]V eoaeßetav xat vî-
xr|v; date under Honorius-Theodosius II,
form.b, not impossible; om. TctndvTa v i x . )
c) 6eov navToxpdTopa xal vtxnv TÛV ôeonoTov Tfls otxouuévnc 6eo6o-
oîou OûaXevTiviavoo TÖV ala>v£cov ACiyoOaTuv:
P.Haun.inv.318.11 (Arsin., 439; cf. D.Bonneau, Hommages S.
Sauneron, II, 3-23)
d) 6eôv navToxpàTopa xal Tf)v ôeiav TÙXIV TÖV ndvTa VLXÛVTCOV 6ea-
TTOTÖV fiuûv attijvCajv BaotXécov:
* PSI XIII 1341.16 (Antinoop., 425-45O? Ed.: V; date under
Honorius-Theodosius II, Valentinianus III-
Harcianus, or Léo I-Anthemius not impossible)
e) naTépa ulôv xal dyi-ov nveOua xaî. Tfiv e6aé0Eiav xal vCxiiv TÖV
ôecmoTSv fiuûv eeoôoolou OûaA.evTLVLavoO TÖvatcovCcov AiyoiiaTtov:
SPP XX 122.16 (Hermop., ça.439)
f ) Formulas uncertain:
SB XII 11225.6 (Prov. unknown, 425-45O)
P.Flor.Ill 311.6 (Hermop., 448; cf. ZPE 36, 1979, 1O5-6)
NB: SPP III 376, classified by E.Seidl, Der Eid, II 8 n.6, in this period,
should be dated to the Vlth-VIIth Century (H.Harrauer per epistulam).
Valentinianus III, Marcianus;
a) 6eov TÓV navToxpaTOpa xal T^IV EUaeßei-av TÖV Ta ndvTa
ôeoTioTov fiuûv OOa\evTLVLavoO MapxiavoO Tt5v aCcovCcov
PSI X 1114.9 (Oxy.?, 454)
XXI: Leo I;
a) 8eôv navToxpdTopa xal ff\\> EOaeßeiav xal vixiiv TOO
fiufflv *X. AéovTOC TOO aCuvdou Auyouo~rou:
M.Chrest.II 71.11 (Hermop., 466? Cf. BASP 17, 198O, 3O)
b) 9eov navToxpdTopa xa£. T^IV vtxnv xal OLOUOV^V TOO oeonOTOu
4X. AéOVTOC TOO atcùVLOU AÛYOÙOTOU AÛTOXpàTOpOC :
SB VIII 9763.12 (Hermop., 457-474)
c) TÔV ÔEtov xal oeßdaui.ov ôpxov TOO Ta ndvTa VLXÛVTOC ôeanOTOU
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?IVu5v OX. AeovToe TOO atcovdou AÖYOÜOTOU:
SPP XX 127.7 (Herakleop., 463; TÛV, vi
P.Vindob.Sijp.7.6 (Herakleop., 463; cf. BASP 16, 1979, 241;
TOSv Ta Tiavttüv vtxójvrwv)
XXII: Leo I, Anthemius;
a) TÓV Te itavToxpdTopa 6eôv xal Tfiv euaéöeiav nat vCxiiv TÖV 6eo-
KOTÖV fiuuv «A.. AEOVTOS xal 'AvoeyCou TÖV atcavdcov AUYOiiaruv:
P.Lond.V 1793.7 (Hermop., 472? Cf. BASP 17, 198O, 3O)
XXIII: Zeno;
There are no documents which contain an oath formula mentioning him by name;
cf . , however, below § XXXV form.b, for an oath to be dated under his reign.
XXIV: Anastasius I :
a) TÓV re navToxpdTopa Seov xal TI*IV SEîav ual oûpàvtov Tiixnv TOO
Ta ndvTa VUKÖVTOC oecmOTOu f\\&v ®X. 'AvaaTaoCou TOO aCuviou
AUYOUOTOU AÓTOXpaTOpOe:
P.Land.Ill 992.15 (p.253) (Antlnoop., 5O7)
b) TÓV TE TiavTOXpdTopa 6eov xal T?IV ôeCav xal oOpdviov vixriv Tot)
Ta itàvTa VI.XÖVTPC ÔEOTIOTOU TfJs otxouuevnc *A.. 'AvaoTaaCou TOO
attuvtou AUYoticnou AÛTPXpàTopoc :
* P.Cair.Masp.III 67295 ii.15 (Panop.?, 491-493; cf. in trod. ; v[C]xr)v error
for TrCûJxnv?; cf. below, p. 218f.)
c) TÓV Te navToxpdTopa 9e6v xal T^IV SeCav xal oûpàviov - - - 9\.
'AvaOTOOLOU TOO alcOVLOU AÛYOÛO-TOU AÛTOXpdTOpOS :
* P.Princ.III 139 recto.7 (Prov.unknown, 491-518; cf. below p. 218f.)
XXV: Justinus I:
a) TÓV Te TiavToxpàTopa 6eôv xal TI'IV ôeûav xal oûpdvuov TÜXTIV TOO
TO ndvTa VUXÖVTOC oeanOTOU finov »X. 'louarCvou TOO alcovCou
AuyoOoTou AÛTOxpdTopos:
P.Cair.Masp.III 67328 i.4 et (Antaiop., 521)
passim
PSI VIII 932.4 (Antaiop., 518-527)
b) 8eóv navToxpdTopa xal T?IV e£ioé3ei.av xal vîxnv TOO OEOUOTOU
9X. 'louarCvou ToO attaviou AÛYOUOTOU AUTOXpdTopos :
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XXVI: Justinianus I:
(Hermop., 525)
a) TÓV TE TiavTOHpdTopa eeôv xal Tfiv Seîav ual pupdvtov TÓxnv TOÖ
ra. ndvTa VIKÖVTOC oecmÓTOu fiuöv 9X. 'louoTtviavoO TOO at<ov£ou
AUYoOoTou AÛTOxpdTopoe:
P.Cair.Masp.III 67296.5 (Antaiop., 535)
P.Cair.Masp.I 67115.7 (Antaiop., 527/565)
b) TÓV TS navToxpdTopa 8e6v xal T̂ IV ôeiav xaî. oOpàviov TÛxnv TPÖ
Ti ndvTd vixSvTOs oecmÓTou Tfjs oCxouuEvns OX. "louoTuviavpO TPÜ
atuvilpu AÛYOÙOTOU AiJTOMpdTOpOQ :
P.Cair.Masp.III 67297.5 (Antaiop., 535)
P.Lond.V 166O.34 (Antaiop., ca.553)
c) TÓV Te TtotvTOxpdTopa 9eèv xat if\\> vdxriv xal öuauovfiv TOÛ vaArivo-
TdTOu ^luüv oeanÓTPU SX.'Ioucm.vuavoO TOÖ atcovCou A6-yoC>aTOU Aü-
TOXpdTOpOe:
(Antaiop., 538, om. YO^T)VOTÓTOU)
(Antaiop., 527/565; start lost; ed. restores
TÛXTIV xat otaM-ovpv)
(Antaiop., 539/554)
d) TÓV aetov xal aegdautov 5pxov xal Tfiv VÛXTIV xal ouauovfiv ToO
oecrtÓTOu fiuöv *X. ' louoTLVtavoö TOÖ atuvCou AûyoûaTOU AÛTOxpàTOpPC:
* P.Michael.45.12 (Antaiop., 54O; ed. restores at start of line 14
.. êlxóvTtc for QÔTolxpdTOpoÇ; correction con-
firmed on original by T.S.Pattie)
e) TÓV re TtavTOxpdTopa 6eov xal Tfiv vinriv xal ocoTripEav TOO xaXXivC-
XPU fiuSv 6eanOTOU «X.'louariVLavoO ToCatcovCou AÛYOÙOTOU A^TO-
xpatopoc :
P.Cair.Masp.I 67094.8 (Antaiop., 553)
f) TÓV TE navTOxpdTopa QEÔV xal Tfiv eûaê&Etav xal vCxrjv TOO xaXXtvt-
xou 6eanOTOU fiwurv «X. ' louortvLavoO TOO ateovdou AUYPUOTPU AÛTO-
xpdtopoc :
P.Cair.Masp.III 6734O recto.67 (Antinoop.?, 527/565)
SB VI 9193.3 (Hermop., 527/565; om. xaXXlvixou)
P.Flor.Ill 284.5
P.Cair.Masp.II 67243 A
P.Michael.41.28
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g) T6v ôetov nal oePdaui-ov opxov TT^V TE àyîav xal ôuooûaiov TpLàôa
Kal T^iv vûxnv Mat. 6i.aviov?)v TOÜ HaXXivixou ÖEOTIÓTOU fiuûv OX.
'louaTivLavoö ToO alcùvûou AuyoüoTou AÛTOKpdropoe :
SB V 8O29.23 (Antinoop. , 537; om. all before xf]v Te)
P.Cair.Masp.I 67O32.7S (Constantinople, 551)
P.Cair.Masp.II 67154.28 (Antinoop., 527/565; like SB V 8O29)
P.Berl.Zill.6.15 (Antinoop., 527/565; like SB V 8O29)
P.Mich.XIII 659.257 (Antinoop., 527/542; like SB V 8O29, but
Been. Try; otxoop.évr)Ç for ÖEOTT. r|i£v)
* P.Cair.Masp.III 67298.4 (Antinoop.?, 527/565; ed. S65/578/582; like
SB V 8O29)
P.Cair.Masp.III 67299.51 (Antinoop., 527/565; like SB V 8O29, but om.
xat 6iauovr|v -rou xaXXi-vCxou; instead: TOO
•rift olxouu.évr|ç SscraÓTOu)
h) Formula not completely preserved:
- - - ToO eOoeßeoTdTou Hat HoXXiVLXOu f\V&v OECHTOTOU »X.'Iouo-ri-
vtavoO TOO aCuvCou AÛYOIJOTOU AÛToxpàTopoc:
W.ehrest.471.10 (Arsin., 527/565)
XXVII: Uncertain emperor (Anastasius, Justinus I, Justinianus I ) :
a) Formula not completely preserved:
P.Cair.Masp.I 67O98.5 (Antaiop.?, ?; listed by Seidl, Der Eid,II
9 n.7, under Justinianus 1)
XXVIII: Justinus II (and Aella Sophia);
a) TÔV ôetov xal oeßdauiov opuov TOO TE TtavTOHpdTopoc 8eoO nal
e6as0£Uas TÖV xpatCaTcuV oEanoTOv rfls otxouuevnc
Néou nal AtXCag Eocpiae TÜV attovtcov
P.Monac.i.44 (Syene, 574)
b) Tfiv àyûav nal ÔUOOÙOLOV Tptaoa nal Tfiv vdxnv ual 6tauov^iv
EUaeßeaTaTiov YC^OVOTaTtov fiuûv ÔEOTIOTÛV OX.'louaTCvou Hal
Socptae TÖV at(jJvCci)V AÛYOÙOTOJV A^TOxpaTÓpuv:
P.Cair.Masp.II 67243BV.18 (Antaiop.?, 565-574)
c) TÖV QËÔV Ttpô ndvTtov xal rfiv 9eCav xal oüpdvtov Tiix^iv töv otxou
uevLHöv f\uü>v oecmoTSv nat. BaauXéaiv *X. 'IOUOTLVOU Mai. AtXCas Eo
tpiac TCÙV attovCuv AOTOMpaTOptov :
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* P.Cair.Masp.III 67353.27 (Antinoop., 569; so partly restored; rest.
TT|[Ç vCxTiç xaî 6 LOIJ.OVT'IÇ ttôv]?; cibel. p. 219)
d) Tfiv àytav xal ôuoouaiov Tpuàôa xal T^IV vtxnv xal ötauovftv TÖV
xaXXLvCxcov fiiuSv ÔSOUOTOV 4>X. 'loucrcCvou TOO aCuvCou AÔYOÙOTOU
etepYétou xal Aûtoxpà-ropoe xal AtXCae Scxpias Tfic eO-
PSI I 763.12 (Alexandria?, 572/3; cf. BASF 16,1979,235)
e) tf|v à.'iia.M xaî. ôuooûcuov Tpiàôa xal T^IV vixriv xal 6uauovfiv ToO
xaXXLvdxou fiuöv ôeonOTOu SX. 'louartvou TOO aCùsvîou AOyoùoTou
AÛTOXpàTOpOC :
P.Lond.V 17O7.6 (Antinoop., 566)
* P.Lond.V 1717.31 (Antinoop., 565-574; éd. ca.56O-573, but cf.
his restoration of emperor's name; date under
Justinianus I , however, not excluded; cf. §
XXVI form. g, SB V 8O29, etc.)
f) TÔV deüov xal aeßdautov öpxov xal Tfiv vtxnv xal otauov^v TOO
•yaXTivoTaTou t\v&v öscrreÓTOU «X. 'IOUOTLVOU TOÛ aCuvCou
AUTOXpdTOpOC :
P.Cair.Masp.II 67169 bis. 34 (Antinoop., 569)
(cf .P.Cair.Masp.III, p.3ff . )
XXIX: Justinus II, Aelia Sophia, Tiberius II;
a) 8eov TÔV TiavToxpdTOpa xal T#IV vtxnv xal oiauovfiv TÖV
ÔeOTtOTÛV CX. 'lOUOTLVOU TOO aCuvioU AÙYOtJOTOU AÙTOXpdTOPOC
Kal ACXCac EoiDtae Tflc fluöv AUYOUOTfie xal OX. TißcpCou .... TOO
eÔTUxearàTou Kataapoc:
* SB I 4678.9 (Arsin.?, ca. 574-578; formula much restored by
Preisigke whowrongly corrects Wessely' s At~
into Aup]riXlaÇ; readôecmoC] vr|C for 06-
C? Wessely also restored an unlikely
Stcluovoc &> |̂; original not available in Paris)
XXX: Tiberius II (and Aelia Anastasia) :
a) T^V aY^av xal ôuooOauov Tpidôa xal vCxnv xal ôiaupvfiv TÛV
voTdTtov f\\uav oeanoTov *X. Tißepiou KcjvoTavTÊvou xal AlXCac Äva-
OTaaCac TÖV at<jvCuv ACiYoOcrrtav AÛTOxpaTOpoiv :
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P.Monac.4.4 (Syene, 581; cf. P.Lond.V 1726)
P.Grenf.I 6O.15 (Apollinop., 582; cf. BASP 16,1979,229-230; e6-
o"eß£O*raTWv xa£ YŒ^HVOTŒTCÙV; om. KCÛVOTŒVTLVOU,
AtXCaç)
P.Lond.V 1724.16 (Syene, 578/582; adds xat tpona<.ov\u>v after
XXXI: Hauricius (and Aelia Constantina);
a) Tf)V ayCav xal ôuooCoLov Tpi.a6a xal T^IV vCxnv Kal oiauovfiv TOO
eOoeßEOTdTou fiviöv OSOTIÓTOU (5A. Tißepiou MaupLuCou ToO atcoviou
AUYOUOTOU AUTOXpdTOpOQ :
P.Monac.7.64 (Antinoop., 583)
P.Köln III 156.11 (Antinoop.?, 582-6O2; ed.'s introd. about
empresses not complete)
b) rfiv ayCav Kal ouooùauov Tpcàôa xal Tfiv vixnv xaï. oLauovfiv TÖV
oeoepuXdKTtov oecmoTöv TflcotKOuuévTis *A.. HaupLKtou TLßepCouKal
A i A C a c KcovoTavrdvac TCÖV attüvttov AUYOÓOTWV AOTOKpaTÓpuv:
P.Paris 21 (c).15 (Panop., 599; cf. BL I 34O)
P.Monac. 14.94 (Syene, 594; om. trf; otxounévT)C, but adds
xat euaEßEOTOTCüv ÔEOTIOTWV fjjâv)
c) TÔV TuxvToxpdTopa 9e6v Kat T^IV V£KTIV Kal otauov^iv TÖV euaePeoTd-
TUV ^ivuöv oecmoTöv 9\. TtBepiou MaupixCou xal ACXiae KcovaravTtvac
TÖV aCmvCdJV AÙYOÛOTUV AuroxpaTÓpoïu :
P.Monac.9.22 (Syene, 584/5)
P.Monac.13.15 (Syene, 594; MaopixCou TtßepCou; adds xo£ ae-
YLOTIÙV euepyeTÖv at end}
d) TÔV navToxpatopa6eov xal T?IV vCxnv Kal acoTnpCav TOÖ eOae&ecrràTou fi-
jiöv 6eanÓTOu»X.MaupLxtou TißepCou TOO ataivtouAoyouoTOU Afrroxpatopoc:
* P.Mich.XIII 664.6 (Antaiop., 585 or 6OO; EÛceB. restored; restore
YaXTivOTÓtou? Cf. below, form.g)
e) TÔV ôet^ov xal oe&davuov ôpxov ToO navToxpàTopoc BeoO xal tfjc v£-
xnc xal ôiauovfïc TÔV YoXrivoTàTtov fiuASv SeartoTov:
P.Lond.V 1727.56 (Syene, 583/4)
f) 6e6v TÔV navToxpàTopa xal TfivôeCavxal oûpàvuov TÛxnv TÖV yaA-rivoTa-
TCOV ôeanoTov Tfjc otxouuévnc OX. HauptxCou TißEpCou xal AtXCac Kuv-
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TÖV atcovCuv AOyoOaTov AOTOxpaTÓpcov :
P.Monac.12.46 (Syene, 59O/91)
g) TÔV TtavToxpdTopa 9e6v xal rf|v vÉxrivxaï. auTTiptav TÖV
Ayuv 6EOTTOTÖV Tfic otxouuévns ®X. MaupcwCou TiBepCou Kal AtXtae
KovoravTCvas TÖV aCcovïuv AUYOÜOTCOV AijToxpaTÓpcov :
P. Michael. 55 C. 3 (Antaiop. , 582/6O2)
h) Tfyv AYÏav wal ouooüaiov Tpi.d6a xal TTÔ TiEpiSepAnuuévov uoi
^IV acjTTipCav nat vCxriv HCIÎ. ouauovi'iv TÖV
SecmoTöv ®X. MauponCou Tußsptou xaî. ACACas RuvoTavrCvas TÖV
AÛYOÛOTCÛV AÛTOKpaTOpov :
* P.Köln III 157.24 (Apollinopolis parva, Heptakomias, 589; éd. in-
serts 3pxov at end because of his reading [TO] v
instead of [nplôç, line 23; for the formula cf.
E.Seidl, Der Eid, II 43, P.Lond.I 77.63, and
SB I 5112.18, below § XXXIV a)
XXXII: Phocas ;
a) TÓV TE TiavTOKpdTopa 9eov Mal Tfiv e6oeßei.av ual vCwriv TOO 6eano-
TOU #|pi5v OX. Oci>xa TOO aCmvCpu AùyptioTou AÛTOKpàTopos :
ZPE 35, 1979, 140.7 (Hermop. , 6O2)
XXXIII: Heraclius (and Aelia Flavia) :
a) TÔV TE TravTOKpdTopa 9EÖV ual T^IV ÔEÉCXV ua£. oûpdvcov Tilxnv TOO Ta
TtdvTa VLMövToe öeoTtÓTOu ^lyxov «A. 'HpauAEtou TOO aCcuviou AÛYOÛOTOU
AÛTOXpàTOpOQ :
P.Lond.II 483 (p. 323). 82 (Apollinopolis parva, Heptakomias, 616)
b) 9eôv TÔV TiavTOHpdTopa ual vCunv xal acoTTipiav xaî. ôuauovfiv TÔV eOae-
ßEardTCJv fiviSv SeanoTov «A.. 'HpaxXsCou xa£. AtXilac
P.Oxy.I 138.34 (Oxy. , 61O/611)
c) formula uncertain:
- - - xat T^IV vixnv, TÛxTlv xaî. oLauovfiv
aràTou fitviov] (18) ôeanOTOu Tfic fiYouuévri
'HpaxXCou TOÛ atuvCoo .[.].[ ...... ].[...] AOTOxpdTopoe :
* SB I 4669.17 (Hermop., 613/4; checked on original by J.
Gascou, Paris; for thé provenance cf. M.
Drew-Bear, Le Nome Hermopolite, 2O2) .
>[ . ] . [ . . . ] G
(1. otxouuévns)
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XXXIV: Heraclius, Heraclius Novus Constantinus
a) Tfiv dytav xal oiioooauov Tpidoaxal vtxrivxat Staiiovfiv
TCOV xat SeooTTipCxTcov fiußv SecmoTov Q\. 'HpaxXeCou xat 'HpaxXetou
Néou KcovaTavT CMOU TÖV aCcovCuv AÜYoOaTuv AUToxpaTOptov xat HuxfiTa
ToO Tiaveucp^uou xal CmeptpueordTou naTpi.x£ou:
SB I 5112.18 (Apollinop., 618?)
SB I 5114.1 (Apollinop., 613-641; only end preserved;
omits Nicetas' name and title)
b) TÓV re navToxpdTopo. 8e6v xat Tfiv vCxiiv xat ouauovfiv TÖV SeLOTdToiv
xal Y° .̂1voT<iT(i)v xal SeooTEtpöv fiuüv SecmoTSv ®A.. "HpaxXeCou xal 9\.
'HpaxXeiou Néou KcovoTavrCvou TOOôeocpuXàxTOU yvriailou aOroo uloO
TÖV aiuvLcov AuyoOairtdV AOTOxparopov xat uevCcrrtuv eöspTfeTÖv:
P.Mich.XIII 665.6 (Antaiop., 613-641; partly restored; cf. ed.'s
note line 7)
XXXV : Oaths by the emperor ' s xoputpfl :
For this type of oath cf. CPR V 17.4n.
a) 9eov Ttavtoxpatopa xat Tfiv deüav eOaeßeiav TfiG xaXXtvCxou xppixifiG:
SB VI 9152.7 (Herakleop., 492)
CPR V 17.4 (Herakleop., late V)
P.Lond.V 1893 B.5 (Prov,unknown, V; only fragmentarily preserved)
b) 6e6v TOxvToxpàTopa xat rfiv eûoé&eiav xat vixriv Tfls xaXXuvCxou xal
dôavàTou xopucpflc:
SPP XX 128.8 (Arsin., 487)
P.Lond.I 113 (D.49 (Arsin., VI)
P.Laur.II 27.5 (Arsin., 487-491; ed. restores fpa.tffff;'!
c) TÖV navTOXpàTOpa eeôv xal Tfiv ooiTtipCav xat vCxtiv Tfjc xaXXuvCxou
xal àôavàTou xoputoflc:
SPP XX 269.14 (Prov.unknown, VI-VII)
d) Formula uncertain:
SB I 4815.6 (Arsin.?, V-Vir)
e) xaTd Tfis àdavàtou xopucpflc xat aÙToO TOO öeonÓTOu fiiiöv BaoiXécdS
xal Tfis &UÖV auiTnptac:
P.Lond.V 1676.69 (Antinoop., ca.57O)
f ) xaTà Tfic dSavdTou xopixpflc xal TÖV oeoaeßeardTuv BaoïXétov xal otxouue-
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VLHÜV fiuûv oeonoTÖv TOOOUOOI^IKXTOG Haï. Tflc tmèp nàvTaaurcripCas
P.Cair.Masp.III 67279.21 (Antinoop., ça. 570)
g) xcrta Tfjç àSavàtou Hopixpflc Mai. Tffiv euaeEJeatdTcov fivißv BaoïXécov Mal
TÖV ÔSOTOTÛV fiwöv nat Tiàaric Tflc ÉTiapxLas Hupocov nal TÖV e6-
téxvcov nal Tfle otuTiipCas Tflc tnÈp nàvta:
P.Cair.Masp.II 672O5.7 (Antinoop.?, VI?; partly rest«- nach Seidl, Der
Eid II 46: 574/8 or 613/41)
XXXVI : Oaths by the emperor's
a) 8eôv TiavTOKpdTopa xaî. tfiv
P.Lond.I 113 (10). 10 (Arsin., 639/4O)
SB VI 94O2.17 (Arsin., VI-VII; ed.'srest. puts ßao. beforerr)v)
SPP XX 227.6 (Herakleop., VI-VII)
SB I 482O.12 (Arsin., VI-VII; fragm. preserved; adds at end
T£ Kdt
b) T&V ôeïov Mal aePdaiiuov öpxov Hal Tfiv BaauXixfiv
* BGO I 255.5 (Memphis, 599; ed. omits Setov xat in restoration,
but cf. line 2 where AÔTOxpaTOpoç should also be
restored in the lacuna; cf . RFBE 58, form. 3)
c) Tftv AYLOV Mai oviooiiaiov Tpcd6a nal Tfiv BaotXLMfiv <x>iT\f>io.v -.
SB VI 8988.79 (Apollinop., 647; cf. H. I. Bell, Byz.Zeitschr.
22, 1913, 392-94)
* Archiva, 19O6, 421.89 (Hermop., VII; ed. wrongly VI; cf. R.S.Bagnall-
K. A. Worp, Christian Invocations in the Papyri,
CdE 56, 1981)
d) Tfiv AxpavTOV Tpudôa Mal T^V ùuûv otûTTipCav Mai TOO VLHTITPO
Mai HpaTCarou BaoiXetac: i
P.Lond.V 1675.2 (Antinoop., 565-574)
e) TÓV TE TtavTOMpdropa 0e6v Mal T^IV vCnnv tfle ßaatA-LMfl
P. Mich. XIII 662.12 (Antaiop., 6157; for the date cf. CdE 52,
1977, 363)
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Observations :
1) Geographical Distribution of Oath Formulas:
In the early fourth Century, most of our sources come from the
Arsinoite, Hermopolite and Oxyrhynchite Nomes. After A.D.350 our
evidence from the Arsinoite becomes very meagre (only one example
from the Vth century, and one or two examples from the Vlth century).
Our Oxyrhynchite documentation stops virtually after the middle of
the Vth century (only one example from the Vllth century). In the
Vlth century the major part of our documentation is formed by the
archives of Dioskoros from Aphrodito and by the Syene archive
published in P.Monac.
2) Regionalistic features in the IVth century:
In the Arsinoite, A.D.284-35O, one used either a formula rf|v
TÛV xupCuv / 6ecmoT(3v TÛXTIV , or a formula TÛXIV xat. vtxnv
TÖV BeonoTUv (cf. ZPE 39, 198O, 172 n.25).
In the Oxyrhynchite Nome, one finds between A.D.284-307 a for-
mula T^IV TÖV xuptcov ... TÛxnv; in the period A.D.322-373, however,
all formulas are introduced by TÔV aeßaoiuov ÖEÜOV öpxov ...
In the Hermopolite Nome, an oath is normally introduced by
either TÔV 9eCov xal aeßdauiov öpxov TÖV ... or by Tf)v ôeCav xaî.
oOpdvLov Tiixiv TÛV ... A crosscombination, i.e. -rflv oeCav xal ae-
Pàoiuov TÜxnv (P.Oslo III 113), is eliminated (cf. § X a) .
3) Religious elements:
The first oath certainly mentioning God Almighty dates from A.D.
415 (§ XVII b), but this element is used perhaps already earlier
(cf. § XVII c and even § XV c). The first mention of the Holy
Trinity dates from ca. A.D.439, though the words acrto. xat ouooócaoe
Tptac are not used here (cf. § XIX e; Father, Son and Holy Ghost).
After that, the first use of the Holy Trinity dates from A.D.537
(§ XXVI g).
4> Empresses in Oaths:
Though empresses are apparently never mentioned in dating formu-
las (cf. BASF 16, 1979, 229-23O, 234), they do occur in oath formu-
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las since the reign of Justinus II (§ XXVIII).
5) Miscellanea:
a. The standard combination T^V detav xal oOpaviov
Tiix̂ v seems to have one exception, P.Cair .Masp. Ill 67295 ii.15
(§ XXIV b) , where we find Tfjc oeias Hal oupavtas v[C]xT|S- The
exceptionality is reinforced by the following TOO TÄ ndvTO. VLHÖV-
TOG SEOTOTOU. In other documents where the vCxn of an emperor is
mentioned, the epithet T& ndvTa vixuv is omitted (cf. § XIX b, P.
Flor.Ill 313, 310, SPP XX 110). One should reckon with the possi-
bility of an editorial error in the Maspero text and that the
papyrus may in fact read T[u]xns.
ß. In the introduction to P.Princ.Ill 139 it is
stated by the editors that "the document is too fragmentary to
determine the content, but it gives the date in the reign of Fla-
vius Anastasius (491-512)". Rather inconsequently they print in
the heading as a date "VIth century"; this should have been given
as "A.D. 491-518" (512 is undoubtedly a misprint in the ed.princ.;
cf. V.Grumel, La Chronologie, 356).
For this date lines 7-8 on the recto (broken off at the right-
hand side) are critical. They are printed as follows:
7 TtdvTd VIXO[VTOC] 9eoO xal oeanótou fiuüv l
8 OX(aouCou) 'AvaoToaCou TOO atcovCou AûyoûaTou atÛToxpàTopoc]
Now, this can hardly be the remainder of a consular formula of
the emperor Anastasius (consul in A.D.492, 497 and 5O7; cf. R.S.
Bagnall-K.A.Worp, CSBE 85-86) , as the formulas known for any con-
sulate held by him (cf. CSBE 120-121) are phrased otherwise, i.e.
without the element ndvTa vixöv. What is bewildering, furthermore,
is the element oeoO in this formula. H.I.Bell (Classical Review
57, 1943, 82) took already exception to this reading and proposed
that the papyrus might perhaps have «upCou. Such a reading, how-
ever, would present difficulties of its own, as xijpuoc is not used
any more at this date for designing the emperor (cf. ZPE 39, 198O,
165-177).
Furthermore, it seems impossible to see in these lines the re-
mainder of imperial titulature used in a regnal dating formula.
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This type of dating formula is simply not found in the period A.D.
337-537 (cf. R.S.Bagnall-K.A.Worp, RFBE, Chapt.II).
The only alternative left, then, is to regard these lines as
the remainder of an oath by the emperor Fl.Anastasius. There are
two papyri preserved containing an oath by the emperor Fl.Anasta-
sius, viz. P.Lond.III 992 (p.253; Antinoop., A.D.5O7) and P.Cair.
Hasp.Ill 67295 ii (Panop.?, A.D.491-493); cf. supra § XXIV. Both
contain the element TidvTcx VUKOV before the emperor's name.
A check of the original of P.Princ.III 139, and a subsequent
check of a very fine enlarged photo of lines 7-8 of this papyrus
(obtained through the kind help of Prof. A.E.Hanson, Princeton) re-
vealed that the editors went drastically astray in suggesting that
the text as presented by them can be read without any uncertainty
(they do not print a dot below any letter read by them). The text
as I transcribe it has in fact:
7 TuxvTOKptdTOpa] 9e[ôv] ufal -c]fi[v] SïeKfav Hat. oßpaviov - - TOO
ôecmOTou fiuûv]
8 SA.(a.oudou) 'AvaaTOOtou TOO atcovCo'u' AûyoijaTo[u AÔTOxpàtopoc. -
A comparison with P.Lond.III 992.15 and P.Cair.Hasp.Ill 67295.
ii.15 makes it clear that these remains of P.Princ.III 139.7-8
well suit an oath by the emperor. We cannot tell, however, what
exact form this oath had {for P.Cair.Hasp.Ill 67295 cf. supra, p.
209: [V[L]HTI£ or T[u]xnC ?] <" does the Princeton papyrus lack the
element ôecmoTnc Tflc otuouuevriQ like P.Lond.III 992?). Nor can we
tell whether we should restore the whole formula in line 7 in the
accusative (on the model of the London papyrus) or in the genitive
(on the model of the Cairo text). The provenance of the Princeton
text ist unknown.
Y. All oath formulas under Justinus II and Aelia
Sophia refer to the VÛHTI HCÙ 6i,auovil of the emperor and the empress,
but there is one exception, viz. P.Cair.Hasp.Ill 67353.27, where
the mention of the öeCa ual oûpàvcoç, TÙxi is found in the restored
part of an oath formula. Ceteris paribus it seems more likely that
the vEun nal 6i,auovtf should be restored here as well.
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6. Col.i.2-3 of P.Lips.44, recently republished
as ChLA XII 526, is presented by the first editors as follows:
2 ] . [ . . ] . Ô E L . [ . . . ] .OV T0[0] na[v]TO. V61.KÖVTOC ßOOLXeuJC
3 ].[.].. TÛV 'ETiuoavEOTàTtov Kaiadpcdv - - -
Wilcken {cf. BL I 208) proposed to insert <td> before na[v]rar but
this insertion is not necessary; cf. above, formula XIV a, XV b,
etc. In the introduction to P.Lips.44 it is stated that "Die Rolle
enthält gegenwärtig drei Columnen; die Breite der ersten, welche
links abgebrochen ist, läßt sich nicht bestimmen, muß aber sehr
beträchtlich und viel größer als die der beiden folgenden gewesen
sein. Denn da in lin. 2 der Singular To[C] navra VEUMÖVTOC 0aoiA.ecoQ
zeigt, daß im Vorhergehenden zunächst nur ein Kaiser, wahrschein-
lich durch Anführung eines Reskripts von ihm genannt war, so kann
das später verlesene Reskript von Diokletian und seinen Mitregen-
ten, dessen Anführung an dieser Stelle der Schluß TÖV énupaveaTà-
TO>V Kouoapojv beweist, erst in lin.3 zitiert worden sein. Die An-
führung ihrer Namen und Titel erfordert aber bedeutenden Raum."
Concerning the date of the papyrus they state (p.150): "Was das
Alter des Stückes betifft, so verweist die Schrift auf das vierte
Jahrhundert, womit auch die Worte TOO nd[v]ta VELXOVTOC, ßaaiAecoe
übereinstimmen."
In fact, the epithet ndvTo. VLKÖV is almost never found in papy-
ri earlier than Constantine the Great; see below, Index I, but com-
pare P.Beatty Panop.1.10; PSI VIII 965.1. Furthermore, it is never
found in dating formulas, but seems to have formed an integral
part of the titulature in imperial oath formulas. Now, it does not
seem impossible that lines 2 and 3 form in fact part of one single
formula in which ô ndvTct VLXÖV paaiXeûç, refers to Constantine the
Great and ot êTtucpavéaraTou Kataapec. to his co-regents. In this
case the document should be dated to the period A.D.324-337. A
later date is excluded, because we then always encounter joint
reigns by more than one emperor or a sole reign without accom-
panying Caesars (Julianus; cf. below, sub e). One might restore
line 3 e.g.: [KoJvortxvTCvou atcovïou Se&aaroO xaC KoJvoTavrdvou xat
KuJvo-rav]T[£]ou TÛV eTtupaveordwv Kaiadpujv. The letters [..].8ei.
[...].ov in line 2 strongly suggest a restoration [TO]V oetotv
• •
OP]HOV; the result would be that we are dealing here with an oath
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by the emperor Constantine the Great and his Caesars. The date of
the document proposed in BL IV 42 clearly refers only to col.ii,
the well-known rescript of Diocletian, Maximian, Constantius and
Galerius (A.D.293-305). A check of the plate of the papyrus in
ChLA XII 526 convinces me that the restoration as proposed seems
possible, though the Kappa of oplxov is difficult. In view of the
fact that a large number of IVth century papyri in the Leipzig
collection comes from Hermopolis it seems plausible that P.Lips.44
also comes from this region.
e. The oath formula in P.Cair.Preis.15.4 mentions
only a single emperor, but his name is not given in the text. The
date of the text is unknown, as the consular date at the top of the
document is broken off. The editor dates the text to the IVth
century A.D. The provenance of the text is the Hermopolite Nome.
I think that there is a fair possibility that the oath refers to
the emperor Julianus and that the date of the text is the year A.D.
362. My reasons for this hypothesis are the following:
a. Only an emperor, no Caesars are mentioned; this is known in the
IVth century only for Julian's reign. Julian reigned as sole em-
peror between 3.xi.361-26.vi.363; before this period he shared the
throne with Constantius II; of his immediate successor, Jovlanus
(27.vi.363-16.ii.364), we find no traces in the papyri.
b. The consuls of A.D.362 are also mentioned in other Hermopolite
papyri from the Cairo collection (P.Cair.Preis.2 and 3, P.Cair.
Goodsp.15) and in the Vienna papyri published by me CdE 49, 1974,
342«), These last papyri deal with a nomination for a liturgy, the
nature of which was unknown at the time of publication. Recently
the upper part of these propositions has been found and from this
we learn that the liturgy concerned is the hydrophylakia, i.e. the
same liturgy as in P.Cair.Preis.15. It would seem to me that P.Cair.
Preis.15 formed part of the same dossier as the two Vienna papyri.
If this hypothesis is correct, we are able to date P.Cair.Preis.
15 to 20.viii.362.
6) Cf. now CdE 55, 198O, 3O6-3O9.
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Korrekturzusatz: To § XIX b: now add P.Wash.Univ. I 24.6
(Oxy., 425-450; cf. éd.'s note line 5).
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II: Index of abstract concepts an religious elements
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